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INTRODUCCIÓN
La familia Caulacanthaceae fue establecida por Küt-
zing (1843) en base al género Caulacanthus Kützing. Pos-
teriormente, Gabrielson & Hommersand (1982) transfie-
ren a la familia Solieriaceae algunos de los géneros hasta
entonces incluidos en la familia Caulacanthaceae, quedan-
do esta última como un grupo monofilético; más tarde, Ga-
brielson & Skagel (1989) enmiendan la descripción de la
familia. En la actualidad, la familia Caulacanthaceae está
constituida por los siguientes géneros: Caulacanthus, Ca-
tenella Greville, Catenellocolax Wever-van Bosse, Feld-
mannophycus Augier et Boudouresque, Heringia J. Agardh,
Montemaria Joly et Alveal y Taylorophycus E. Y. Dawson
(Gabrielson & Skagel 1989, Guiry & Guiry 2009). Sin em-
bargo, cabe señalar que Zuccarello (2008) cuestiona la va-
lidez del género Catenellocolax indicando que en realidad
podría tratarse de una excrecencia fúngica.
En la península Ibérica y las islas Baleares, la familia
Caulacanthaceae está integrada actualmente por los gé-
neros Catenella, Caulacanthus y Feldmannophycus, cada
uno de ellos representado por una sola especie: C. caes-
pitosa (Withering) L. M. Irvine, C. ustulatus (Mertens ex
Turner) Kützing y F. rayssiae (Feldmann et G. Feldmann)
Augier et Boudouresque. En el presente trabajo se presen-
tan los mapas de distribución de estas tres especies en el
área considerada.
MATERIALES Y MÉTODOS
La información utilizada para elaborar los mapas de distribu-
ción procede de los herbarios institucionales BCN-Phyc, HGI-A,
MAF, MGC-Phyc, PC, SANT-Algae y VAB-Phyc (Holmgren et al.
1990, Thiers 2009) y del herbario particular ITAC. La ordenación de
las citas y la elaboración de los mapas se detalla en Gómez Garreta
et al. (1994).
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RESULTADOS
Catenella caespitosa (Withering) L. M. Irvine (Mapa 1)
[= Catenella repens (Lightfoot) Batters]
Guipúzcoa: 30TWN69: Guetaria (Este), 19-IX-1986, BCN-Phyc 3258.
Vizcaya: 30TWP11: San Juan de Gaztelugatxe, 20-III-1995, SANT-
Algae 7265.
Cantabria: 30TUP70: ría Tina Mayor, 02-VI-1996, ITAC 3322.
30TVP51: estuario del río Quejo, 15-XII-2008, BCN-Phyc 2762.
30TVP70: Oriñón, 27-IX-1995, ITAC 3612; La Isla, 13-VIII-
1987, VAB-Phyc 85. 30TVP80: ensenada de Castro Urdiales, 31-
XII-1989, SANT-Algae 7266.
Lugo: 29TPJ24: Xove, punta de Morás, 23-VI-1994, tetrasporocistes,
SANT-Algae 6326.
La Coruña: 29TMH85: ensenada de Ézaro, Ézaro, Dumbría, 29-III-
1998, SANT-Algae 9944. 29TMH87: ría de Camariñas, 04-IV-
1980, ITAC 3881; Ibíd., ITAC 3882; Ibíd., ITAC 3883; Ibíd.,
ITAC 3884; Ibíd., ITAC 3885; Ibíd., 24-IV-1982, VAB-Phyc 857.
29TMH91: marisma del Parque de Corrubedo, 11-IX-1996,
SANT-Algae 8697; Ibíd., 29-X-1996, SANT-Algae 8655; Ibíd.,
10-XII-1996, SANT-Algae 8596; Ibíd., 24-III-1997, SANT-Al-
gae 8614. 29TMH93: ría de Muros e Noia, Porto do Son, punta
Batuda, 28-I-1998, SANT-Algae 9314; ría de Muros e Noia, Por-
to do Son, Illa do Mar, 26-II-1998, SANT-Algae 9533; ría de
Muros e Noia, Outes, Esteiro, 26-II-1998, SANT-Algae 9541;
ría de Muros e Noia, Outes, punta Cambrona, 29-III-1998,
SANT-Algae 9941. 29TNG16: San Pedro Portiño, 22-VII-1994,
tetrasporocistes, MGC-Phyc 2440. 29TNH03: Ribeira, punta
Area Basta, 07-IV-1997, SANT-Algae 5739. 29TNH19: Malpi-
ca, Islas Sisargas, Sisarga Grande (Estádiga), 14-XI-1993,
SANT-Algae 6069. 29TNH59: ría de La Coruña, El Temple, 02-
XII-1990, SANT-Algae 4201; ría de La Coruña, Oleiros, Santa
Cruz, 31-I-1998, SANT-Algae 9510; ría de La Coruña, Oleiros,
Santa Cristina, 31-I-1998, SANT-Algae 9506; bahía de La Co-
ruña, Santa Cristina, 19-III-1984, tetrasporocistes, SANT-Algae
2832; Ibíd., 16-V-1984, SANT-Algae 2833; Ibíd., 28-X-1984,
SANT-Algae 2834; Ibíd., 22-XII-1984, SANT-Algae 2836; ba-
hía de La Coruña, Haciadama, 16-X-1989, SANT-Algae 2829;
bahía de La Coruña, Fonteculler, 15-II-1988, SANT-Algae 2830;
bahía de La Coruña, Sanatorio de Oza, 04-VI-1989, SANT-Al-
gae 2831. 29TNH69: marisma de Betanzos, Bergondo, 12-XI-
1989, PC-AR7706. 29TNJ40: bahía de La Coruña, San Antón,
14-V-1984, SANT-Algae 2837; Ibíd., 12-VII-1984, SANT-Al-
gae 2838; Ibíd., 27-VIII-1984, tetrasporocistes, SANT-Algae
2839; Ibíd., 27-X-1984, SANT-Algae 2840; Ibíd., 22-XII-1984,
SANT-Algae 2842. 29TNJ50: bahía de La Coruña, La Xunquei-
ra, 24-V-1990, tetrasporocistes, SANT-Algae 1028. 29TNJ60:
ría de Ares, Puentedeume, Cabañas, 21-III-1988, SANT-Algae
8339; ría de Ares, Limodre, 20-I-1989, SANT-Algae 8340.
29TNJ61: ría de Ferrol, La Cabana, 01-VII-1988, tetrasporocis-
tes, SANT-Algae 617. 29TNJ93: ría de Ortigueira, Cancelas,
27-IV-1997, SANT-Algae 8549.
Pontevedra: 29TNG05: Oia, Santa María de Oia, 20-VII-1997, SANT-
Algae 5776; Oia, Punta Cagado, 12-VII-1997, SANT-Algae 5803.
29TNG06: ría de Bayona, Panxón, Nigrán, 28-III-1998, SANT-
Algae 9925. 29TNG13: A Guarda, punta Bazar, 22-VII-1997,
SANT-Algae 5827. 29TNG16: Bayona, 05-IV-1970, MAF 105.
29TNG17: ría de Vigo, Cangas, Isla de las Ratas, 13-XI-1996,
SANT-Algae 3624. 29TNG28: ría de Vigo, Vilaboa, punta Ca-
ballo, 26-III-1998, SANT-Algae 9816; Ibíd., SANT-Algae 9831;
ría de Vigo, Moaña, puente de Rande, 30-XII-1997, SANT-Al-
gae 3445; ría de Vigo, 7-IV-1970, MAF 120. 29TNG29: ría de
Pontevedra, Poio, A Samieira, 16-X-1997, SANT-Algae 5877; ría
de Pontevedra, Poio, Campelo, 18-VIII-1997, SANT-Algae 5843;
ría de Pontevedra, Marín, punta Placeres, 16-IX-1989, SANT-Al-
gae 3016; Ibíd., 10-II-1990, SANT-Algae 3233. 29TNG38: Vi-
go, San Simón, 01-X-1965, BCN-Phyc 3255; ría de Vigo, Redon-
dela, Isla de San Simón, 20-XII-1991, SANT-Algae 3827; ría de
Vigo, Redondela, punta Sobreira, 10-XI-1996, SANT-Algae
3552; ría de Vigo, Soutomaior, ponte Sampaio, 10-XI-1996,
SANT-Algae 3645; ría de Vigo, Soutomaior, Arcade, 30-XII-
1997, SANT-Algae 3433; ría de Vigo, Arcade, 11-III-1966, BCN-
Phyc 3256. 29TNG39: ría de Vigo, Vilaboa, punta San Adrián,
12-XI-1996, SANT-Algae 3585; Ibíd., 30-XII-1997, SANT-Al-
gae 3597. 29TNH00: ría de Arousa, O Grove, As Esteiriñas, 21-
VII-1997, SANT-Algae 5785. 29TNH01: ría de Arousa, A Illa,
ensenada de Espiño, 30-III-1998, SANT-Algae 9960; ría de Arou-
sa, A Illa, punta Banqueira, 30-III-1998, SANT-Algae 9976.
29TNH10: ría de Arousa, punta de Tragove, 06-III-1996, SANT-
Algae 8829; ría de Arousa, Vilanova de Arousa, Tragove, 23-I-
1997, SANT-Algae 3732; ría de Arousa, Cambados, San Satur-
niño, 17-X-1997, SANT-Algae 5896; ría de Arousa, O Grove, A
Toxa, 27-III-1998, SANT-Algae 9842. 29TNH11: ría de Arou-
sa, Vilagarcía de Arousa, Bamio, 19-VIII-1997, SANT-Algae
5846; ría de Arousa, Illa de Arousa, punta Quilme, 19-VIII-1997,
SANT-Algae 5861. 29TPJ04: ría Barquero, San Miguel, 21-X-
1961, BCN-Phyc 3257.
Minho: 29TNG12: Forte do Cão, 07-II-1997, SANT-Algae 8839; Mon-
tedor, 07-II-1997, SANT-Algae 9021; Ibíd., 20-IX-1999, BCN-
Phyc 3235; al norte de Viana do Castelo, 09-II-1997, SANT-Al-
gae 9105; Viana do Castelo, 15-III-1957, PC-AR8324; Ibíd.,
24-III-1963, PC-AR8325; Ibíd., 28-IX-1999, BCN-Phyc 2763.
Estremadura: 29SMC95: Sesimbra, 21-IV-1963, PC-AR8329; Ibíd.,
05-X-1963, PC-AR8330. 29SNC06: Portinho da Arrábida, 22-IV-
1963, PC-AR8326; Ibíd., PC-AR8328; Ibíd., 06-X-1963, PC-
AR8327.
Algarve: 29SNB40: praia da Rocha, 01-X-1963, tetrasporocistes, PC-
AR8321; Ibíd., PC-AR8322; Ibíd., PC-AR8323; praia do Carvo-
eiro, 26-IV-1963, PC-AR8319; Ibíd., PC-AR8320.
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Mapa 1– Distribución de Catenella caespitosa en la Penínsu-
la Ibérica y las Islas Baleares.
Caulacanthus ustulatus (Mertens ex Turner) Kützing
(Mapa 2)
Guipúzcoa: 30TWN89: San Sebastián, monte Igueldo, 28-IX-1974,
HGI-A 931. 30TWP90: Fuenterrabía, Cabo Higuer, 19-III-1995,
SANT-Algae 7263; Ibíd., SANT-Algae 7264; Ibíd., 22-VI-1986,
BCN-Phyc 3260; Ibíd., 21-XI-1987, BCN-Phyc 3259.
Cantabria: 30TVP70: Oriñón, 28-IX-1996, ITAC 3677.
Lugo: 29TPJ23: San Ciprián, 20-VIII-1976, HGI-A 874. 29TPJ24:
Bahía de San Ciprián, 01-VIII-1976, BCN-Phyc 3262.
La Coruña: 29TMH75: Fisterra, San Martiño, praya Langosteira,
28-II-1998, SANT-Algae 9629. 29TMH83: Carnota, Lira, pla-
ya Ardeleiro, 23-XII-1988, SANT-Algae 5275; Ibíd., punta Re-
medios, 07-II-1988, SANT-Algae 5274. 29TMH85: Cee, 28-II-
1998, SANT-Algae 9666. 29TMH87: Muxía, punta de la Barca,
20-VII-1978, ITAC 3880. 29TMH90: ría de Arousa, isla de Sál-
vora, punta Lagos, 13-VIII-1994, SANT-Algae 8362; Ibíd., ca-
la de Besugueiro, 23-VIII-1994, SANT-Algae 8365; Ibíd., puer-
to, 24-VIII-1994, SANT-Algae 8372; Ibíd., cala Conde Bade,
17-VIII-1994, SANT-Algae 8374. 29TMH93: ría de Muros e
Noia, Porto do Son, punta Sagrado, 30-I-1998, SANT-Algae
9467; Ibíd., Muros, punta Sargo, 31-I-1998, SANT-Algae 9646;
Muros, Louro, punta Cantón, 28-VII-1987, SANT-Algae 5273;
Louro, punta Lens, 30-X-1988, SANT-Algae 8411. 29TNG28:
ría de Corme, 01-IV-1982, VAB-Phyc 964. 29TNH03: Ribeira,
punta Area Basta, 07-IV-1997, SANT-Algae 5753. 29TNH04:
Cee, ensenada de O Sardiñeiro, punta de Corno, 28-II-1998,
SANT-Algae 9602. 29TNH08: bahía de La Coruña, San Pedro,
25-X-1987, tetrasporocistes, SANT-Algae 2826; ría de Corme e
Laxe, Balarés, 22-XI-1995, tetrasporocistes, SANT-Algae 7501.
29TNH11: ría de Muros e Noia, Outes, Esteiro, 26-II-1998,
SANT-Algae 10019. 29TNH19: Malpica, islas Sisargas, Sisar-
ga Grande, Brance, 26-III-1994, SANT-Algae 6803; Ibíd., Si-
sarga Mediana, A María, 27-III-1994, tetrasporocistes, SANT-
Algae 6095. 29TNH59: bahía de La Coruña, Santa Cristina,
26-III-1990, tetrasporocistes, SANT-Algae 2066; Ibíd., 13-VI-
1984, SANT-Algae 1606; Ibíd., 14-VII-1984, SANT-Algae 1607;
Ibíd. 25-XI-1984, SANT-Algae 1608; bahía de La Coruña, pla-
ya pequeña de Bastiagueiro, 12-X-1985, SANT-Algae 2823.
29TNJ40: bahía de La Coruña, San Antón, 16-IV-1984, SANT-
Algae 1603; Ibíd., 27-X-1984, SANT-Algae 1604; Ibíd., 24-XI-
1984, SANT-Algae 2841; Ibíd., 22-XII-1984, SANT-Algae 1605;
bahía de La Coruña, San Amaro, 24-IX-1984, SANT-Algae 1600;
Ibíd., 27-X-1984, SANT-Algae 1601; Ibíd., 24-XI-1984, tetras-
porocistes, SANT-Algae 1602; Ibíd., 04-XII-1983, SANT-Algae
2825; ría de La Coruña, cerca Cetárea, 23-XI-1995, tetrasporo-
cistes, SANT-Algae 7759. 29TNJ50: bahía de La Coruña, isla
Portelo, 15-IX-1989, SANT-Algae 2828; bahía de La Coruña, al
norte de isla Castelo, 20-II-1988, SANT-Algae 2822; bahía de
La Coruña, Santa Cruz, 13-XI-1989, tetrasporocistes, SANT-Al-
gae 2827; bahía de La Coruña, La Xunqueira, 23-X-1983, SANT-
Algae 2824; Ibíd., 12-VI-1984, SANT-Algae 1610; Ibíd., 15-
VII-1984, SANT-Algae 1611; Ibíd., 24-V-1990, tetrasporocistes,
SANT-Algae 1024; 29TNJ51: ría de Ferrol, punta Fornelos, 07-
VII-1986, SANT-Algae 619; Ibíd., punta de San Martín, 06-VII-
1986, tetrasporocistes, SANT-Algae 618; Ibíd., cabo Prioriño
Chico, 18-VIII-1989, SANT-Algae 833; Ibíd., punta de San Cris-
tobo, 31-I-1991, SANT-Algae 451. 29TNJ60: ría de Ares, pun-
ta Camouco, 20-I-1989, SANT-Algae 8341. 29TNJ61: ría de Fe-
rrol, ensenada de la Gandara, punta Caleira, 22-XI-1988,
SANT-Algae 620.
Pontevedra: 29TNG05: Oia, Pedornes, 01-III-1998, SANT-Algae
9722. 29TNG09: ría de Pontevedra, isla de Ons, playa de Meli-
de, 04-VII-1994, SANT-Algae 8377. 29TNG16: ría de Bayona,
Nigrán, parador de Bayona, 28-III-1998, SANT-Algae 9889; Ni-
grán, Baredo, 28-III-1998, SANT-Algae 9860; Bayona, 05-IV-
1970, MAF 90. 29TNG17: ría de Vigo, Cangas, cabo Home, 15-
XI-1997, SANT-Algae 5912; Ibíd., punta Borneira, 06-IV-1997,
SANT-Algae 4989; ría de Vigo, Vigo, cabo Estay, 10-XII-1996,
SANT-Algae 3516; puerto de Vigo, Alcabre, 27-IX-1995, SANT-
Algae 7941. 29TNG19: ría de Pontevedra, Sanxenxo, punta Fa-
xilda, 24-IV-1997, SANT-Algae 5669; Ibíd., punta Barreiros, 06-
V-1997, SANT-Algae 5703. 29TNG28: ría de Vigo, Moaña,
24-X-1958, BCN-Phyc 3263; Ibíd., BCN-Phyc 3265; ría de Vi-
go, Moaña, puente de Rande, 11-XI-1996, SANT-Algae 3566;
Ibíd., 30-XII-1997, SANT-Algae 3130; ría de Vigo, 01-VIII-1965,
BCN-Phyc 3264. 29TNG38: ría de Vigo, Vilaboa, punta Caba-
llo, 26-III-1998, SANT-Algae 9822; Ibíd., punta San Adrián, 12-
XI-1996, SANT-Algae 3581. 29TNH01: ría de Arousa, Illa de
Arousa, punta Baqueira, 30-III-1998, SANT-Algae 9983.
29TNH11: ría de Arousa, Illa de Arousa, punta de Puerto, 10-I-
1997, SANT-Algae 3699.
Minho: 29TNG12: Viana do Castelo, 19-X-1963, PC-AR7652; Ibíd.,
PC-AR7653.
Estremadura: 29SMC58: cabo Raso, 15-X-1963, PC-AR7677.
29SMC68: Parede, 30-IV-1961, PC-AR7681; Ibíd., 8-IV-1963,
PC-AR7680; Ibíd., 26-VI-1957, PC-AR7678; Ibíd., 7-X-1963,
PC-AR7679. 29SMC95: Sesimbra, 21-IV-1963, PC-AR7671;
Ibíd., PC-AR7672; Ibíd., PC-AR7673; Ibíd., 5-X-1963, PC-
AR7674; Ibíd., PC-AR7675; Ibíd., PC-AR7676. 29SMD65: Pe-
niche, 27-III-1963, tetrasporocistes, PC-AR7654; Ibíd., 16-X-
1963, PC-AR7660; Ibíd., tetrasporocistes, PC-AR7661; Ibíd.,
PC-AR7659; Ibíd., PC-AR7658; Ibíd., PC-AR7657; Ibíd., PC-
AR7656; Ibíd., 17-X-1963, PC-AR7662; Ibíd., PC-AR7663.
29SMD75: Baleal, 29-VI-1957, tetrasporocistes, PC-AR7650.
29SMD87: São Martinho do Porto, 26-III-1963, tetrasporocistes,
PC-AR7651.
Baixo Alentejo: 29SNB19: Sines, 23-IV-1963, PC-AR7693; Ibíd.,
PC-AR7694; Ibíd., PC-AR7695; Ibíd., PC-AR7696; Ibíd., PC-
AR7697; Ibíd., PC-AR7698; Ibíd., PC-AR7699; Ibíd., 24-IV-
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Mapa 2– Distribución de Caulacanthus ustulatus en la Penín-
sula Ibérica y las Islas Baleares.
1963, PC-AR7700; Ibíd., PC-AR7701; Ibíd., PC-AR7702;
Ibíd., PC-AR7703; Ibíd., 4-X-1963, PC-AR7704; Ibíd., PC-
AR7705.
Algarve: 29SNB40: praia do Carvoeiro, 9-IV-1963, PC-AR7682; Ibíd.,
PC-AR7686; Ibíd., PC-AR7687; Ibíd., 26-IV-1963, PC-AR7684;
Ibíd., 2-X-1963, PC-AR7685; Ibíd., PC-AR7688; Ibíd., PC-
AR7689; praia da Rocha, 27-IV-1963, PC-AR7690; Ibíd., PC-
AR7691; Ibíd., PC-AR7692. 29SNC09: Sagres, 28-II-1960, te-
trasporocistes, PC-AR7668; Ibíd., 25-IV-1963, PC-AR7664; Ibíd.,
PC-AR7669; Ibíd., PC-AR7770; Ibíd., 13-VIII-1960, PC-AR7665;
Ibíd., PC-AR7666; Ibíd., PC-AR7667.
Huelva: 29SPB41: Ayamonte, punta de Afuera, 13-V-1988, ITAC
3877; Ibíd., 13-VI-1991, tetrasporocistes, ITAC 3879; Ibíd.,
ITAC 3878; isla del Moral, espigón poniente, 01-III-1991, MGC-
Phyc 2209.
Cádiz: 30STE68: Tarifa, isla de las Palomas, 28-I-1995, MGC-Phyc
2575; Ibíd., 14-I-1995, MGC-Phyc 2553; isla de Tarifa, 24-IV-
1959, BCN-Phyc 3261.
Málaga: 30SUF54: Benalmádena, Torremuelle, 13-III-1978, MGC-
Phyc 701; Ibíd., 21-V-1976, MGC-Phyc 697; Benalmádena, To-
rrequebrada, 16-VII-1980, MGC-Phyc 704; Ibíd., 18-VI-1979,
MGC-Phyc 703. 30SUF65: paseo Marítimo, 09-X-1975, MGC-
Phyc 111. 30SUF86: rincón de la Victoria, el Cartal, 29-X-1977,
MGC-Phyc 702; peñón del Cuervo, 29-VIII-1977, MGC-Phyc
700.
Granada: 30SVF56: puerto de Motril, 07-I-1985, MGC-Phyc 1324.
30SVF66: Castell de Ferro, cala Rijana, 08-I-1985, MGC-Phyc
1564.
Feldmannophycus rayssiae (Feldmann et G. Feldmann)
Augier et Boudouresque (Mapa 3)
Alicante: 31SBC59: La Granadella, 12-X-1982, tetrasporocistes,
VAB-Phyc 404; Ibíd., 10-VI-1984, VAB-Phyc 262. 31SBD50: Les Ro-
tes, 07-V-1983, VAB-Phyc 431; Ibíd., 11-VI-1983, VAB-Phyc 477.
Girona: 31TEG13: Palamós, cala Estreta, 27-IX-1985, HGI-A
1993. 31TEG28: Cadaqués, cap d’en Roig, 11-II-1984, tetrasporocis-
tes, BCN-Phyc 2764.
DISCUSIÓN
Catenella caespitosa es una especie ampliamente dis-
tribuida en los mares templados y cálidos (Dixon & Irvi-
ne 1977, Lawson & John 1987, Furnari et al. 1999, Dawes
& Mathieson 2008). En el Mediterráneo, la especie ha si-
do citada de las costas de Turquía (Zeybek et al. 1993),
Túnez (Ben Maiz et al. 1987), Argelia (Perret Boudoures-
que & Seridi 1989) y Marruecos (Benhissoune et al. 2002),
así como de Italia (Furnari et al. 2003) y de las costas de
Andalucía en España (Conde et al. 1996). Según nuestros
resultados, la distribución de Catenella caespitosa en la
península Ibérica quedaría limitada a las costas atlánticas
(Mapa 1). Cabe señalar, sin embargo, que Conde et al.
(1996) indican la presencia de esta especie en las costas
de Málaga y Granada. La existencia de C. caespitosa en
las costas de Málaga se basa en una cita de Flores-Moya
et al. (1989) respaldada por material de herbario (MGC-
Phyc 1816) que en realidad no corresponde a esta especie,
por lo que la cita debe excluirse. En cuanto a las costas de
Granada, la presencia de C. caespitosa se basa en el tra-
bajo de Varo et al. (1979), en el que los autores citan Ca-
tenella repens de varias localidades del litoral granadino
sin hacer referencia a material de herbario. La imposibi-
lidad de estudiar el material que respalda estas citas no
permite confirmar la presencia de C. caespitosa en las cos-
tas de Granada.
Caulacanthus ustulatus es una especie ampliamente
distribuida en los mares tropicales y templado cálidos (Ab-
bott 1999, Zuccarello et al. 2002). En el Mediterráneo la
especie ha sido citada tanto de las costas occidentales co-
mo de las orientales (Guiry & Guiry 2009). En la Penín-
sula Ibérica C. ustulatus se encuentra principalmente en
las costas atlánticas, aunque también está presente en Má-
laga y Granada (Mapa 2). Sin embargo, cabe mencionar
que en un trabajo sobre el fitobentos esciáfilo superficial
del litoral levantino, Boisset & Barceló (1984) citan la es-
pecie de Les Rotes (Alicante) sin indicar material de her-
bario. En cambio, en un trabajo posterior sobre la flora y
vegetación infralitoral esciáf ila del litoral valenciano,
Boisset (1987) ya no hace referencia a esta especie sino a
Feldmannophycus rayssiae, un taxón muy parecido con el
que seguramente había sido confundido. Por otra parte,
Ribera Siguán & Gómez Garreta (1984) indican la presen-
cia de C. ustulatus en las Islas Baleares pero, más tarde,
Rull Lluch et al. (1987) comentan que las citas de esta es-
pecie en Baleares corresponden en realidad a F. rayssiae.
Feldmannophycus rayssiae es una especie de distribu-
ción básicamente Mediterránea pero que también se en-
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Mapa 3– Distribución de Feldmannophycus rayssiae en la Pe-
nínsula Ibérica y las Islas Baleares.
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cuentra en Canarias, Madeira y las Islas Salvajes (Guiry &
Guiry 2009). La distribución de la especie en la Península
Ibérica está limitada a las costas mediterráneas (Mapa 3).
Rull Lluch et al. (1987) señalan la presencia de F. rayssiae
en las Islas Baleares sin hacer referencia a material de her-
bario, por lo que no se han podido confirmar las citas.
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